




















































イ ン フ ラ と し て 定 着 し た ． 近 年 で は 他 国 の 測 位 衛 星 シ ス テ ム と 連 携 し ， GNSS















GPS 互換の屋内送信機である IMES（ Indoor  Messaging Sys tem）の仕様を策定
し， GPS と連携した屋内外シームレス測位インフラ構築の準備が整いつつある．
送受信機メーカー各社も製品の販売を開始している．このように，既に事業化が
























本論文は 7 章で構成した．まず第 1 章では，測位や地図の歴史と GPS／ GNSS
が屋外測位インフラに至るまでの経緯を述べた．そして，多数提案されている屋
内測位手法を俯瞰する中で，GPS 互換電波を用いた屋内測位手法であるスードラ
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